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Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menganalisis tautan dalam wacana mantera 
etnik Kedayan Sarawak. Fokus kajian ialah 253 wacana mantera yang diperoleh 
daripada 23 informan di 8 buah kampung Kedayan. Teknik persampelan tak probaliti 
dan persampelan bertujuan digunakan untuk memilih 23 informan tersebut. Strategi 
yang digunakan ialah persampelan rantai, iaitu seseorang unforman dikenal pasti dapat 
menghasilkan mantera dilakukan secara berantai dengan cara maklumat informan 
selanjutnya diketahui melalui maklumat informan yang terdahulu. Dalam kajian ini, 
kerangka analisis model Halliday dan Hasan (1976) telah digunakan sebagai dasar 
analisis, d m  telah diterapkan dalam analisis Model Tautan Pindaan (2002) untuk 
membincangkan tautan dalanl wacana mantera etnik Kedayan Sarawak. 
Hasil kajian mendapati 3 jenis tautan utama, iaitu tautan perulangan, tautan kolokasi, 
dan tautan penghubung ayat yang menjadi tonggak analisis model tautan, didapati 
benvibawa dan berkesan mengenal pasti tautan dalam wacana mantera. Tautan 
perulangan paling banyak diperoleh, diikuti tautan kolokasi, dan tautan penghubung 
ayat. 
Tautan perulangan terbahagi kepada 7 subjenis tautan d m  dikenal pasti memang 
mempunyai kekerapan ikatan tautan, iaitu paling banyak dalam tzutan perulangan 
leksikal, diikuti rujukan, struktur dan makna sama, elipsis, parafrasa, paralelisme, dan 
penggantian. Dalam tautan perulangan rujukan, bentuk rujukan dapat dikelompokkan 
kepada rujukan ganti nama, tunjuk, dan bandingan. Tautan perulangan penggantian dan 
elipsis dikelompokkan pula kepada namaan, kerjaan, dan klausaan. Tautan perulangan 
parafrasa, paralelisme, dan struktur dan makna sama didapati memperlihatkan unsur 
yang bertaut bertaraf frasa atau klausa, manakala tautan perulangan leksikal mempunyai 
10 golongan struktur leksikal, iaitu leksikal bentuk dan makna sempurna, kata umum, 
kata sinonim, kata akar, kata kerja, leksikal nama b a s ,  leksikal adjektif, kata majmuk, 
leksikal gandaan dengan bukan gandaan, d m  leksikal gandaan. Sejumlah 820 mantera 
terlibat dalam tautan perulangan yang juga merupakan yang tertinggi. 
Bagi tautan kolokasi, penelitian tautan berjaya dilaksanakan melalui 4 subjenis tautan, 
iaitu tautan kolokasi antoniman, tautan kolokasi kohipo~iman, tautan kolokasi hasil, dan 
tautan kolokasi sifat. Antara 4 tautan kolokasi itu, paling banyak ikatan tautan beriaku 
dalarn tautan kolokasi kohiponiman, diikuti kolokasi sifat, tautan kolokasi antoniman, 
dan tautan kolokasi hasil. Keempat-empatnya mempunyai kontruk ikatan tautan yang 
terdiri daripada unsur lingusitik di peringkat kata, frasa, dan klausa. Walau 
bagaimanapun tautan kolokasi antoniman, kohiponiman dan sifat sangat produktif di 
peringkat kata, manakala tautan kolokasi hasil produktif di peringkat klausa. Sejumlah 
665 mantera terlibat dalam tautan kolokasi yang juga merupakan kedua tertinggi. 
Usaha menganalisis tautan dalam wacana mantera juga dapat dilaksanakan dengan 
berkesan menggunakan tautan penghubung ayat, melalui 5 subjenis tautannya. Antara 5 
subjenis tautan penghubung ayat, tautan penghubung ayat tambahan paling banyak 
ikatan tautan, diikuti tautan penghubung ayat sebab-musabab, waktu, tentangan, dan 
tidak ada ikatan dalam tautan penghubung ayat terusan. Tautan penghubung ayat 
tarnbahan didapati mendukung isyarat makna khusus penegasan, penerangan, tambahan 
sebenar, persamaan, dan pilihan. Tautan penghubung ayat tentangan dengan makna 
khusuc tentangan sebenar 'walaupun', manakala penghubung sebab-musabab dengan 
makna khusus sebab-akibat dan sebab-bersyarat. Tautan penghubung ayat waktu pula 
mendukung makna khusus urutan, perhinggaan waktu, syarat-waktu, dan waktu batas- 
dahulu. Ternyata penghubung bentuk kata adalah yang paling produktif dalam 4 
subjenis tautan penghubung ayat tersebut. 
Dapatan kajian tentang pendokumentasian menunjukkan kebanyakan mantera dikuasai 
oleh golongan tua. Dari segi jenis mantera, paling banyak ialah jenis mantera 
perboy-lohan dan perbidanan, diikuti jenis mantera pakaian diri, pembantu peker-jaan, 
dan kegunaan dalam upacara. 
Oleh yang demikian, analisis model tautan didapati benvibawa dalam meneliti wacana 
mantera. Analisis model tautan telah menghasilkan dapatan kajian yang jitu tentang 
tautan dalam wacana mantera yang bercirikan jenis pengucapan bentuk puisi bebas. 
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The study aimed to analyse cohesion in incantation discourse of Sarawak Kedayan 
ethnic. The study focus on 253 incantation discourse which was produced by 23 
informants from 8 Kedayan village. Non-probability sampling and purposive sampling 
technique was being used to select the 23 informants. The strategy that was undertaken 
was snowball sampling, whereby that individual informant which are able to produce 
incantation was selected through snowball technique, that is information of the latter 
informant is known through the former informant. In the present study, the Halliday and 
Hasan Model (1976) analysis framework was being used as the main basic analysis tool, 
and that framework was being apply in the Amendment Cohesion Model (2002), to 
elaborate cohesion in incantation discourse of the Sarawak Kedayan ethnic. 
The results of the study showed that 3 main types of cohesion, that is repetitive 
cohesion, collocative cohesion and conjunctive cohesion which become the pillar of 
cohesion model analysis is established as a capable and effective way to recognise 
cohesion in incantation discourse. Repetitive cohesion is most found, followed by 
collocative and conjunctive cohesion. Repetitive cohesion is divided into 7 subtypes of 
cohesion and is established as being able to own frequent cohesion links, that is most 
found in lexical cohesion, followed by reference, siniilared semantic and structure, 
ellipsis, paraphrase, parallelism and substitution. In reference cohesion, the forms of 
reference can be categorised into personal reference, demonstrative reference and 
comparative reference. The substitution and ellipsis cohesion can be categorised into 3 
types; nominal, verbal and clausal. The paraphrase, parallelism and similared semantic 
and structure cohesion is established being able to show item that cohere are phrase and 
clausal types. While lexical cohesion comprised of 10 structured types of lexical, that is 
perfect form and semantic lexical, general word, synonym, root word, verb, exclusive 
- 
noun lexical, adjective lexical, compound word, reduplication lexical with non- 
reduplication and reduplication lexical. There is 820 pieces of incantation in repetitive 
cohesion which is also the highest amount found. 
For cc.!locative cohesion, the scrutiny of cohesion is successfully carried out through 4 
subtypes of collocative cohesion, that is antonym, cohyponym, product and feature. Out 
of that 4 types of collocative cohesion, the highest cohesion links is in cohyponym 
collocative cohesion, followed by feature collocation, antonym and product collocative 
cohesion. Thats four has cohesive links of a construct make up of linguistics item at 
word, phrase and clausal level. Nevertheless, antonym collocative cohesion, 
cohyponym and feature is very productive at word level, while product collocative 
cohesion is most productive at clausal stage. There are 665 pieces of incantation in 
collocative cohesion which is also the second highest. 
The effort of analysing cohesion in incantation discourse can also being donl 
effectively by using conjunctive cohesion, through 5 subtypes of its cohesion. Out o 
that 5 subtypes of conjunctive cohesion, additive conjunction is highest in cohesioi 
links, followed by causal conjunction, temporal conjunction, adversative conjunctioi 
and none in continuitive conjunction. Additive conjunction is established to carry ou 
indication of exclusive meaning such as stressing, informing, true additive, similarit: 
and choice. The adversative conjunction with its exclusive meaning of true adversativ~ 
of 'though', while causal conjunction with its exclusive meaning of cause-effect ant 
cause-condition. Where as temporal conjunction performed exclusive meaning o 
sequence, temporal-until, temporal-condition and past-limit temporal. Thus, it has beel 
proof that , conjunction in word form is the highest in that 4 subtypes of conjunctive 
cohesion. 
The outcome of the research on documentation of Kedayan incantations also indicate( 
that most incantation was dominated by the old age group. In terms of incantation types 
most ..xe found in midwife and medicine-man practitioners, followed by body self 
protection incantation, job aid incantation and ceremonial incantation. 
Thus, cohesion model analysis is established as a capable way of recognizinj 
incantation discourse. Cohesion model analysis has resulted in significant finding: 
about cohesion in incantation discourse which was characterized by oration of poems. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Kajian 
Masyarakat Kedayan di Sarawak 
Negeri Sarawak didiartli oleh pelbagai kumpulan etnik yang mempunyai adat resam, 
bahasa dan cara hidup yang berlainan. Walaupun setiap etnik itu hidup di bawah satu 
pentadbiran, mereka masih mengamalkan kepercayaan, kebudayaan dan menuturkan 
bahasa masing-masing. Tempat tinggal mereka juga seolah-olah satu penlbahagian dan 
pengasingan. Secara umurnnya majoriti penduduk luar bandar tinggal secara berasingan 
di antara satu suku kaum dengan suku lain. Jarang sekali didapati orang Kedayan 
sekampung dengan orang Iban. Suku kaum seseorang itu dapat dirujuk pada tempat 
tinggalnya (Julayhi Tani, 199 1 ). 
Penduduk Sarawak terbahagi kepada dua kategori, iaitu native atau bumiputera dan 
immigrants atau pendatang asing. Kategori bumiputera terbahagi lagi kepada 
bumiputera dan bumiputera lain. Etnik Kedayan bersama-sama dengan suku-suku kaum 
lain seperti Kenyah, Kayan, Lun Bawang, Kelabit, Bisaya, Kajang, Penan, Kumpulan 
Asli lain (Sarawak) dan Kurnpulan Asli lain (Sabah) tergolong dalam Other Indigenous 
Peoples atau Kumpulan Bumiputera lain yang berjumiah 1 1 1,500, 1 12,900, 114,200, 
1 15,700, dan 1 17,400 orang, masing-masing mulai tahun 1995 hingga 1999 yang 
ditunjukkan dalam Jadual 1. 
Jadual 1: Banci Penduduk Bumiputera Sarawak Mengikut Etnik Dari 1995- 
1999 
Kumpulan 1995 1996 1997 1998 1999 
Etnik 
Bumiputera 1,3 13,300 1,335,800 1,358,500 1,381,900 1,405,700 
Melayu 
Bumiputera 
Lain 
Melanau 
Iban 
B idayuh 
Kumpulan 
Bumiputera 
lain/ Other 
Indigenous 
Peoples 
Cina 
Kaum lain 
(India, 
Indonesia, 
Eurasian dm 
sebagainya) 
Bukan 
Warganegara 
Malaysia 
Jumlah 
Sumber: Chang Pat Foh (1999). Legends and History of Sarawak. Kuching: 
Lee Ming Press Co. 
Dalam kategori Burniputera lain, etnik Kedayan menunjukkan bilangan penduduk yang 
arnat kecil berbanding kaum Iban, Bidayuh, Melanau, Kenyah, dan Kayan sepanjang 
tempoh 10 tahun, iaitu bermula tahun 199 1 hingga 2000 seperti yang ditunjukkan dalam 
Jadual 2. Dalarn Banci Penduduk Sarawak 199 1 jumlah Bumiputera lain ialah 8 10,149 
orang dan daripada jumlah itu, penduduk Kedayan berjumlah l3,% 1 orang. Ini bererti 
berbanding penduduk bumiputera lain jumlah penduduk Kedayan sangat rendah seperti 
perincian dalam Jadual2 berikut: 
